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LIBROS Y REVISTAS
Cómo citar este documento:
REVISTA DE REVISTAS 
REVISTAS ARGENTINAS 
DINAMICA SOCIAL 
Enero 1954, Año IV, N? 41 - (Bs. Aires) 
Juan R. Sepich: "Ennoblecimiento y envilecimiento de la con-
vivencia''. 
Leonardo Castellani: ''Papé Satán, Papé Saxtán Aleppe' '. 
Guillermo Borghini: ''La legión negra';. 
\Valther Bruning: "La diferencia de las, culturas". 
Gonzague Truc: "Dos figuras del orgullo". 
Federico ~barguren: ''Masas y educaCión''. 
EmÜiano J. Mac Donagk: "La estructura de la heterodoxia 
evolucionista''. 
José María Castroviejo: "Libertad" contra Libertades". 
Jaime María de Mahieu: ''Comunidad y Estado''. 
Víctor Raúl Borini: "Deberes de los ingenieros en la Nueva 
Argentina''. 
Enrique Stieben: ''Cultura y equilibrio de valores''. 
Fernando Pareja: "Aspectos de una tarea revolucionaria"· 
J ulián G. V erplaetse: "En los Países Bajos". 
Edmundo Cortés Arteaga: "Evolución de la política social". 
J ean Pleyber: "Maniobras revolucionarías". 
P. Y. Andre: "Evolución de los Estados árabes". 
Henri Le bre: ''Inglaterra forma parte de Europa''. 
Paú] C. Berger: ''La bolchevizaciÓn de Alemania''. 
Jacques Ploncard D'Assac: "Crónica de la guerra fría". 
Lorenzo de Villate: "Ahorro y Bolsa". 
Año IV - No 44, abril de 1954 
Juan Pichón-Riviere: "La crítica de las instituciones". 
Manuel Fraga Iribarne: "El nuevo anti-antimaquiavelismo ". 
Leonardo Castellani: '' Giovanni Gentil e''. 
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Ovidio Gaina: ''El hombre nuevo: consideraciones Pedagogía o 
politiquería~''. 
Jaime María de Mahieu: "Economía y Política". 
Bernardo Lorecchio: ''El error del socialismo' '. 
Luigi Villari: ''Comunistas en Italia''. 
Edgardo Sulis: ' ' U na mirada panorámica ' '. 
Juan Franco: ''Peticiones y zanahorias''. 
Pablo Luis Bonny: ''Suiza y su singular aislamiento''. 
Agustín Arnaiz: ''Respuesta a Pierre Dominique' '. 
Francisco· dé la: Morat: "El problema escolar en México". 
Paúl C. Berger: "Las grandes decisiones históricas: "La de 
Winston Churchill' '. 
Carlos E. von Merk: "Ismos y la realidad". 
J. Ploncard D 'Assac: ''Crónica de la guerra fría''. 
G. Uscatescu: ''Soviéticos". 
Jorge Prat: "La situación económica de Latinoamélica ". 
Gino Minia ti: ''El oro no se puede comer''. 
Año IV - No 46 ~ junio de 1954 
Sempronio: "Vaso de porcelana". 
Gino Minia ti: ''Ante un Congreso Internacional''. 
E. S. Giménez Vega: "Fundamentos de una política nortea-
mericana ' '. 
Alfredo Kolliker Frers: ''Aspectos de la política norteamericana'', 
Carlos M. Beltranena: "Sobre el camino de Guatepeor". 
Paúl C. Berger: "Guerra sin beligerancia". 
Carlos von Merck: ''Se ha roto el frente común occidental~''. 
Historicus: ''Geopolítica indo china''. 
Pi erre Dominique: ''El peso de Asia''. 
Pablo V allee: " Enseñanzas asiáticas" . 
Edgardo Su lis: "La estrategia de Malenkov ". 
Vintila Horia: "Una entrevista con el Director del Instituto de 
Cultura--1lispánica' '. 
José Luis de Imaz: "Vasconcelos habla sobre la unidad hÚipanoa-
mericana' '. 
Francisco de la Mora T.: "El problema escolar de Méxi,co". 
Orestes Di Lullo: "El problema de las corrientes migratorias". 
Antonio C. Vivanco: '"La 1eforma agraria de Bolivia". 
Luis Soler Cañas: ''Industrialización y derechos sociales en la 
Argentina''. 
Carlos Alberto Almuni: "La desagrarización como fenómeno 
social''. 
Luis Villari: "La reforma agraria en Italia: como no debía 
hacerse''. 
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REVISTA DE CIENCIA ECONOMICAS - (Bs. Aires) 
Año XLI - Serie III, No 42 - julio-agosto 1953 
W"illiam Leslie Chapman: ''Comentarios sobre los formularioH 
para balances de Sociedades Anónimas''. 
Héctor R. Bertora: "~Debe arnortizarse el valor "Llav;e de 
negocio~''. 
Juan Carlos Pintos: "Sobre adjudicación del valor "Llave". 
Enrique Lorenzo:: ''La ley de radicación de capitales';. 
Alfredo Parga: "Las sociedades comerciales ante (JI impuesto a 
las actividades lucrativas vigente en la Capital Federa]''. " 
Setiembre-octubre 1953 - No 43, serie III 
William Leslie Chapman: "Comentarios sobre los formularios 
para balances de Sociedades Anónimas''. 
Angel F. Monti: ''La metodología estadística en las estimaéio-
nes de producción". 
Año XLI - Serie III, No 44, noviembre-diciembre 1953 
Oreste Popescu: ''Espacio y Economía''. 
Te o doro Sánchez de Bustamante: "La determinación en el va-
lor en la expropiación pública''. 
Harry S. Freedman: ''Dirección científica de pequeñas e~ presas''· 
Año XLII - Serie III - No 45, enero-febrero de 1954 
Emanuele Morselli: ''Capacidad Contributiva''. 
Franz Thenhalter: ''Los elementos secundarios en el costo 
standard''. 
Enrique García Vazquez: "Aspecto de la imposición a Socie-
dades Anónimas''. 
William Leslie Champan: "Los ídolos de la Contabilidad''. 
S. Ferman: "La política económica en los EE. UU. y su rela-
ción con 1 "- convertibilidad de la Libra Esterlina". · 
Enrique Jorge Reig: "La prescripción de la acción de repetición 
y su interrupción''. 
HECHOS E IDEAS 
Año XIV- No 116- Noviembre y Diciembre 1953- (Bs . .Aú:es) 
Roberto Christensen: "La independencia económica y la radica-
ción de capitales''. : 
. Juan Perón: "Hablando ante los delegados al Congreso de la 
Confederación General del Trabajo''. 
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.Jorge del Río: "La enseñanza del cooperativismo". 
Milton Eisenhower: " Resumen de su informe sobre los países-
Latinoamericanos''. 
Año XIV - No 117- enero 1954 
Angel G. Borlenghi: "La palabra del Poder Ejecutivo en el: 
debate sobre Ja ley de amnistía". 
Paulino B. Herrera: "Régimen legal sobre las convenciones co-
lectivas de Trabajo". 
Carlos A. Juárez: "Recformas a la ley nacional de elecciones". 
Ventura González: "Las asociaciones profesionales de emplea-
dores". . 
Juan Perón: "La base solidaria de una mancomunidad construc-
tiva" (su discurso ante delegados de la Confederación General Eco-
nómica). 
Ailo XIV -:- No 118/19 - frebrero-marzo de 1954 
Cecilio Benítez de Castro: ''El empresario popular''. 
Enrique V. Corominas: ''La cuestión colonial americana''. 
Horacio Carlos Ferrari: "Causas determinant.es de los actuales 
problemas ganaderos''. 
Felipe S. Pérez: "Teoría del Estado. La defensa nacional y 
sus fundamentos constitucionales''. 
Gonzalo Canal Ramírez: "La función social en el derecho cons-
titucional americano ''. 
Hans J. Morgenthau: "La nueva Naciones Unidas y la revisión 
de la Carta''. 
Juan Perón: L. .Ante los delegados de la Confederación Estu-
diantil de Estudiantes Especializados. II. Hablando a los gerentes 
de la Asociación Argentina de Cooperativas. III. En el Congreso Na-
cional EeiQ!lista de Trabajadores Agrarios. (Discursos) ". 
REVISTA DE ECONOMIA - (Córdoba) 
Año IV - enero, junio 1953 - N° 9 
Rodolfo Mondolfo: "La valoración del trabajo en la Grecia an-
tigua hasta Sócrates''. 
, ..Armando S. Y:icini: "La función bancaria en el II Plan Quin-
qUenal''. 
,Jaime N. Mosquera: "El IAPI en la Economía> Nacional". 
_ Rafael Gátcía-Mata: "La cría de la chinchilla en la Argentina". 
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~OLET~ DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES - (Córdoba) 
Año XVII - julio-diciembre 1953 
Dr. Pedro S pina: 1 1 El Código Pena1 de la Provincia de Córdo-
ba, ele 1882''. 
Dr. Carlos A. Almuni: "La propiedad agraria familiar y la es-
tabilidad social''. 
Dr. Adolfo A. Amaya: ''La interpretación de las leyes tribu-
tarias". 
Dr. Horado Seghesso: "La enseñanza de la historia juríúi.cFt 
y el Derecho Justicialista' '. 
J. R. Sánchez l\!Ioreno: "La interpretación de la ley y el Có-
digo Civil". 
Dr. 1\'Iareelo Finci: 1 1 La adaptación de la pena al delincuente He-
gún los artículos 40 y +1 del Código Penal (atenuantes y agm 
vantes) ''. 
EL ASEGURADOR - (Bs. Aires) 
Diciembre de 1953 - Año XXV - No 294 
Enfoque Retrospectivo. 
J. Garrido Comas: 11 Accidente y enfermedad profesional''. 
Enero de 1954 - Año XXV - No 295 
Pedro Hrs y Daus: 1 1 Método original para cálculo de primas''. 
Febrero de 1954 - Año XXV - N° 296 
Cuando teníamos estatuto. 
B. Dick: 1 'El mercado del Seguro Marítimo''. 
SINTESIS ESTADISTICA ME,NSUAL DE LA REPUBLICA 
ARGENT~A - (Bs. Aires) 
Año VII - Setiembre de 19.53 - No 9. 
Año VII Octubre de 1953 - No 10. 
Año VII - Noviembre de 1953 - No 11. 
Año VII - Diciembre de 1953 - N° 12. 
Año VIII - Enero de 1954 - No l. 
BOLBTIN MATEMATICO 
Marzo de 1954 - Año XXVI:J: - No 1 
B. I. Baidaff: "~Qué hemos y tenemos que hacer en los cuatro 
año.s 1954 a 1957 ~' '. 
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. Problemas de la Gazeta Matemática, Año X, 1904-5, resueltos 
entonces por e1 hoy d0ctór Bernardo I. Baidaff, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturalés de Buenos Aires. ·' '·· 
A. Moessner: "Sobre potencias". 
METEOROS - (Bs. Aires) 
Octubre-Diciembre de 1953 - A:ño Ill - N• il 
J. M. Raffo, B. S. Colqui y M. E. Madejski: "Glaciar Moreno". 
Emilio L. Díaz: "Interrelaciones entre anomalías mensuales de 
lluvias, temperatura, presión, gradientes y variaciones". 
Antonio Juan Pascale: "Mapa fenológico del maíz en la Re-
pública Argentina''. 
· G. Dedebant, R. Di Maio y E. A. M. Machado: "La previsibi- • 
lidad de las f~].nciones aleatorias. Su importancia en meteorología". 
· Carlos A. M. Martinoli: "Nuevo método para la determinación 
de la relación de capacidades en el aspirador Gerdien' '. 
José Manuel Gutiérrez Burzaco: "Cronómetro a péndulo de gra-
vedad para sismógrafo ''. 
REVISTA DE HACIENDA, ECONOMIA Y P. SOCIAL 
Abril-Junio de 1953 - Año 1 - N• 4. 
Julio-Setiembre de 1953 - Año 2 N• 5. 
REVISTAS EXTRANJERAS 
ESTUDIOS DE DERECHO - (Colombia) 
Vol. XV - N• 43 - Octubre 1953 
Dr .. Gustavo Bernal Restrepo; ''El contrato de transport'e de la 
legislación mercantil (Jolombiana (conclusión) JI, · 
Dr: Carlos López Núñez: "Concepto y situación actual de De-
recho Romano"· "Fuentes de producción y conocimiento del ·Dere-
cho Romano''. 
Vol. XV - No 44 - Marzo die 1954 
Dr. Eudoro González Gómez: "Legislación sobre Baldíos". 
Pbro. Dr. Liborio Restrepo Uribe; "El matrimonio cri~tiano". 
Dr. Jesús Medardo Rivas Sacconi: "Acumulación de acciones 
y de autos''. 
Prof. Carlos López Néñez: "Las divisiones romanas del Ius". 
Hernando Aguilar Zuluaga :· ''Teoría del Poder Constituyente''. 
Miguel Herrera Figueroa: ''La ciencia del Derecho''. 
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CIENCIAS ECONOMICAS -e- (ColOllllbia) 
Vol. I - Noviembre ,de 1953 - N• 2 
Samuel Syro Giraldo: ''La industria del petróleo''. 
Benigno Mantilla Pineda: ''Sociología económica''. 
Alfonso Granda Moli~a: "Concentración de costos". 
Manuel Echan día: "La empresa slderúrgica nacional de Paz 
'<ie Río''. 
Hernán Ortega Roldán: ''La formación de capital y las Insti-
tuciones de crédito''. 
Vol. I - Marzo de 1954 - N• 3 
Dr. Luis Carlos Neira Archila: "Contabilidad, Auditoría de 
Sociedades''. 
Mr. Wilbur T. Meek: "Moneda y Bancos". 
Dr. Samuel Syro Giraldo: ''La industria pecuaria Nacional''. 
Sr. Javier Toro Ochoa: "Necesidad de un planeamiento Agrí· 
eola''· 
Edgar Gutiérrez Castro: "El transporte férreo en Colombia". 
Fabián Restrepo R.: ''Algunos aspectos del nivel de vida del 
eampesino colombiano''. 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - (Colombia) 
Vol. XIX - Setiembre;Noviembre 1953 - N• 69 
Monseñor Félix Henao Botero: ''El Primer Patrono y el Primer 
Rector". 
Gregorio Marañón: "La ciencia española y su contribución al 
mundo actual''. 
Ernesto Giménez Caballero: ''San Isidro y Madrid''. 
José Pla Carceles: "Una limosna para Hernán Cottés". 
Rodrigo Noguera Barreneche: "Contra crítica de la razón pura". 
Presbítero Nazario Bernal: "Divagaciones genealógicas sobre los 
Boteros''. 
Luis Carlos Blanco· Ernesto Merchán· ·wmiam Ocho a~ ''Estudio 
técnico de la propiedad horizontal para Medellín' '. 
Vol. XIX - Febrero-Abril 1954 - N• 70 
Monseñor Félix Henao Botero: "El Excmo. Sr. Cayzedo" .. 
Pedro Caba: ''Filosofía de la Agresión''. 
Emilio Carilla: "Naturaleza y Retórica en el "Persiles". 
Enrique de Gandía: "La influencia de 'fomás Paine en la Ind_e· 
pendencia ·Hispanoamericana''. 
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Padre Gabriel Sinaldi: ' 'Apuntes de Estética del Cinema''. 
L. C. Blanco; E. Merchán y· W. Ochoa: ''Estudio Téenieo de 
la Propiedad Hori~ontal para Medellín' '. 
Emilio Ro bledo: ··''Leyendo a Cervantes''. 
REVISTA DEL .BANCO DE LA REPUBLICA - (Colombia) 
Setiembre de 1953 - Vol. XXVI - N° 311 
Series y secciones de costumbre. 
Rodrigo Llorente: ''Variaciones estacionales de los medios de 
pago y precios de algunos artículos agrícolas en Colombia''. 
Octubre de 1953 - Vol. XXVI - No 312 
Series y secciones de costumbre. 
Diciembre de 1953 - Vol. XXVI N° 314 
E. Sherman Adams: ''&Por qué se justifica la actual elevación 
de las tasas de interés~''. 
Lázaro 'rob6n: ''El capital en la producción''. 
Series y secciones de costumbre. 
REVISTA ECONOMICA - (Bolivia) 
Año XI - No 13-14 - Agosto 1953 y Marzo 1954. 
I<'élix Maure Vargl].s: "Las necesidades de Oruro ". 
Víctor Paz Estenssoro: ''La Misión K eenleyside vió con los OJOS 
de funcionario colonial la realidad boliviana". 
Guido Torriello Garrido: ''Una democracia en !.as palabras y 
los hechoJ;':, 
Faustino Suárez Arnez: ''La jubilación y el Seguro Social''. 
Luis E. Contreras: "La situación social en los paíse~· latinoa-
mericanos''. 
Maurice Dobb: "Marx y la economía moderna". 
Eugenio Varga: "Síntomas de la crisis en la economía de los 
E.E. U.U. "· 
Hernando López Villegas: '"rres corrientes de política econó-
mica". 
Pedro Gumiel Terán: "Los recursos públicos y el dominio fi-
nanciero del Estado''. 
José Antonio Arce-Manfredo Kempff Mercado: "Una polémica 
sobre marxismo''. 
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ESTADISTICA CIDLENA 
Diciembre de 1952 - Año XXV 
Variaciones estacionales de la mortali<lad general. 
Encuesta sobre turismo. 
Indice general de producción. 
Series y secciones de costumbre. 
Enero-Febrero de 1953 - Año XXVI- N• 1-2 
Indices del valor adquisitivo de la moneda y del circulante. Ni· 
vel de precios. 
Series y s,ecciones de eostu111bre. 
Marzo-Abril de 1953 - Año XXVI ....,.. No 3·4 
Movimiento del índice del costo de vida. 
Series y secciones de costumbre. 
Mayo-Junio de 1953 Año XXVI - No 5·!3 
·~ Ajuste de defunciones de la población chilena. 
Series y secciones de costumbre. 
REVISTA DE ESTATISTICA 
Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística .,- (Brasil) 
Outubro-Dezembro de 1952 - Año XIII - No 52 
O cálculo das probabilidades e suas aplica<t5es na experimen-
ta<tao agrícola e biológica. 
-· Series y secciones de costumbre. 
Janeiro-Marzo de 1953 - Año XIV - No 53 
Milton Da Silva Rodrigues: "A estatística e o método indutivo ". 
M. Gabriel Chevry: "Controle de um recenseamento atreves da 
amostragem a base de áreas''. 
Theodore R. Running: "Fórmulas empíricas", 
Series y secciones de costumbre. 
Abril-Junho de 1953 - Año XIV - N° 54 
Lourival Camara: "Indice de pre<tos ao consumidor". 
Enrique Cansado: ''Amostras e censos''. 
Theodore R. Running: '' Fó:fmulas ·empíricas''. 
Series y secciones de costumbre. 
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Julho-Setembro de 1953 - Año XIV - No 55 
T. N. E. Greville: "Teoría das distribuic;;oes de Laurent Schwartz 
e algumas aplica~¡oes a estatística' '. 
Salomao Schattan: ''A amostragem e as" estatísticas agrícolas''. 
Lourival Cámara: ''Principios do levantamento estatístico''. 
Series y secciones de costumbre. 
Outubro-Dezembro de 1953 - Año XIV - No 56 
Giorgio :M:ortara: ''A mortalidade da popula~¡ao natural do 
Brasil''. 
Joao Lyra :M:adeira: ''Aspectos económicos de algumas carac-
terísticas demograficas' ' .. 
Armando Congin:: ''Componentes da variancia''. 
Series y secciones de costumbre. 
LABORATORIO DE ESTATIS·TICA 
Instítuto Brasileiro de Geografía e Estatística. Conselho Nacional 
de Estatística - (Brasil) 
Estudios demográficos - No 66 
'rábuas de sobrevivencia para o Estado de Sao Paulo, segundo a 
mortalidade do período 1939-41. 
Estudos demográficos - No 79 
A composigao por sexo e grupos de idade da populagao do B.ra-
sil, segundo o censo de 1950. 
Estudos demográficos - No 95 
Previsoes sobre o desenvolvimiento da popula~¡ao do Brasil na 
Sf'lgunda metad.ll do séc.ulo XX. 
REVISTA DO l. R. B.: INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL 
Agosto de 1953 - Año XIV - No 80. . 
Outubro de 1953 - Año XIV - N° 81. 
Dezembro de 1953 - Año XIV - N° 82. 
Fevereiro de 1954 - Año XIV - No 83. 
Abril de 1954 - XV -:- No 84. 
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CU,ADERNOS DE INFORMACION ECONOMICA 
Corporación Venezolana de fomento - (Venezuela) 
.Julio de 1950 - Año II - No 5. 
Agosto-Setiembre de 1950 - Año II - No 6. 
Julio-Octubre de 1951 - Año III - N° L 
Noviembre-Diciembre de 1951 - Año lH - N° ií. 
Enero-Febrero de 1952 - Año IV - N' l. 
Marzo-Abril de· 1952 - Año IV - N° :! . 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES - (lv.Iontevtdeo) 
Año IV - No 3 - Julio-Setiembre de 1953 
R. Bielsa: "El Profesor Víctor Manuel Orlando". 
E. Jiménez de Arechaga: "Problemas del Derecho Aéreo In-
ternacional''. 
J. Avegno Illa: "Naturaleza del derecho emergente de la pro-
mesa de compra venta a plazos suscripta "~ 
O. M.' López: "El derecho de visitas de los abuelos legítimos". 
Año IV - No 4 - Octubre-Diciembre de 1953 
H. E. Gatti: ''Modalidad de la voluntad testamentaria''. 
C. Salvagno Campos: ''Pasión y emoción en el delito''. 
I. Ganon: ''Acerca de la estratificación social del Uruguay''. 
INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS - (EE. UU.) 
Octubre a Diciembre de 1953 - Vol. VI - Nros. 10; 11 y 12 
Secciones de costu:rnbre. 
Enero a Mayo de 1954 - Vol. VII - Nros. 1, 2, 3, 4 y 5 
Secciones de costu:rnbre. 
ESTADISTICA - JOURNAL OF THE INTER 
AMERICAN - (EE. UU.) 
Dicie.'llbre de 1953 - Vol. XI - No 41 
Aryness J oy Wickens: "Las Estadísticas y el Interés Público" 
(traducción) . 
\Vilburg Jiménez Castro: "Movimientos Migratorios Internos 
de Costa Rica registrados por el Censo de 1950' '. 
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R. Ziola: "Mark Sensing the Canadian Census Records". 
Vicente Secaira E.: "El Censo de Población de la Colonia Be-
thania. Guatemala, Marzo de 1953' '. 
Charles F. Sarle: "Basic Agricultura! Statistical Methods". 
José María Rivera: "Aspectos Metodológicos del Censo Indus-
trial Argentino Proyectado para 1954' '. · 
James L. Me Pherson: ''Large-Scale Electronic Tabulating Equip-
ment in Use itt the U. S. Bureau of the Census". · 
José M. Suárez-Solís: "El Censo Nacional de Cuba 1953 ": 
Hernán Romero: "El Centro Interamericano de Bioestadística, 
Chile". 
John B. Rothrok: '' Spanish Coding Manual' for Application of 
the S. I. T. C.~'. 
Suplemento al No 41 
Informe sobre las actividades del Instituto Interamericano de 
Estadística (IASI) 1 de Julio, 1952 - 30 de Junio, 1953. 
Marzo de 1954 - Vol. XII - No 42 
Ph. J. Idenburg: "Functions of a National System".. "''· 
W. R. Leonard: "Relación del Sistema Estadístico Nacional con 
el Internacional''. 
Herbert Marshall: "Situación Profesional del Personal Guberna-
mental y Elementos de una Política Adecuada de Personal". 
W. G. Cochran: "The Role of a Statistical in the- National Sys-
tem of Statistics' '. 
J. T. Marshall: "Investigación para Planificar una Reorgani-
zación Estadística' ' . 
L. J. Beehler: "Planning Utilization of Quarters for Statistical 
Occupancy: Canada's New Dominion Bureau of Statistics Building". 
Ricardo Luna Vegas: "Disposiciones Legales Relativas a la Es-
tadística en Diversos Países". · 
Ornar Dengo 0.: "Procedimientos y Facilidades de Imprenta pa-
ra los Servicios Estadísticos''. ', 
Suplemento al No 42 
Suplemento al número especial sobre '' Organiz¡tción y Admi-
nistración Estadística". 
L' ACTUALITE ECONOMIQUE - (Montreal) 
Año XXIX - No 4 - Enero-Marzo 1954 
André ·Marcha!: '' Méfaits ou bienfaits de la diffusion de la 
connaissance économique' '. 
Jean-Marie Gauvreau: "Le róle économique, sócial et culture! 
de 1 'artisana t' '. 
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Louis Philippe Brault: "Le probleme de la honille· au Canada "· 
Jean Malabard: "Les problemes économiques nord-afrieains". 
Louis Kokas: ''Des créances envers l 'étranger et de leurs ga-
ranties' '. 
REVISTA DE ECONOMIA - (Portugal) 
Vol. VI - Fasc,. III- Setiembre 1953 
N uno Fidelino de Figueiredo: "Sobre a produl;ividade da in-
dústria no Brasil''. 
Gustavo de Castro: "Teoria da amostragem e- estatística mate-
matic'a: errsaios ·de reseiM:fí,? e ensaiós ,de hipóteses" (2da. parte). 
Alfredo de Costa Miranda: "Premio de risco e premio de reser-
va en seguros de vida ' 1. 
Vergílio Moreira: "Os impostos pessoais sobre os rendimentos e 
o imposto complementar''. 
REVISTA DE CONTABILIDADE E COMERCIO - (Portugal) 
Año XXII - No 85 - Enero-Marzo 1954 
Paolo Emilio Cassandro: ''Metodología contá bil e Metodología 
estatística' '. 
],'. V. Gon«alves da Silva: ''Pontos críticos das vendas''. 
A. Goxens Duch: "Los problemas de la amortización". 
Martim N o el Monteiro: ''Empresas com sucursais''. 
A. Coelho d 'A«a Castel-Branco: "U m parecer d:O falecido Prof. 
Dr. Manuel Rodrigues, sobre a for¡¡a probatória dos livros de comér-
cio - O contabilista na profissao liberal e nos servi()OS públicos". 
Manuel de Sousa Carvalho: '' Em torno dum _[llano de contas 
nacional''. 
José de Azeredo Perdigao: ''O valor jurídico do balan()o' '. 
F. de Lacerda Castelo Branco: '' Sua santidade o Papa fala aos 
peritos contabilistas. Fraudes em contabilidade ''. 
REVISTA DE ECONOMIA (Lisboa) 
Vcl. VI - Diciembre 1953 Fa-se. IV 
Eurico Colares Vieira e .T. Moura E. Sá: ''Acerca da Previden· 
cia Nacional". 
A." Ramos Pereira: ''Principios fundamentais da banca moderna''. 
Ulpiano Nascimento: "Notas sobre a economía de Angola". 
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BOLETIN DE CIENCIAS ECONOMIOAS '~ (Ooimbra.; Portugal) 
Vol. II - No 2 - M;tyo-Agosto 1953 
Bento J. F. Murteira: "Sobre los sistemas de Dinámica Eco-
nómica''· 
Joao Ruiz de Almeida Garrett: "Reflexiones sobre el equili-· 
brio económico externo''. 
Fernando Pinto • Loureiro: ''Precios del trigo y del maíz en Lis-
boa y en Coimbra en los pri:meros veinte años del siglo XIX''. 
BOLETIN DE LA DIREOCION GENERAL DE 
ESTADISTICA - (Guatemala) 
Agosto a DiCiembre 1953 - Nros. 44, 45 y 46 
Secciones de costumbre: Estadística Económica. Estadística 
Agrícola. 
BOLETIN DE ES·TADISTICA - (España) 
Agosto-Setiembre de 1953 - Año XIV - Nros. 104-105 
Secciones de costumbre: Población, cultura, sanidad, producción 
y consumo. Comercio y transporte, comunicaciones, finanzas, trabajo 
y acción social, precios y coste de vida. · · 
Octubre a Diciembre de 1953 - Año XIV - 1 Nros. 107-108 
Secciones de costumbre. 
Enero a Abril de 1954 - Año XV - Nros. 109, 110, 111 y llZ 
Seccj.ones de costumbre. 
REVISTA MATEMATICA illSPANO-AMERICANA- (España) 
4ta. Serie - To1p-0 XIII - 1953 - No 3 
Th. Skolem: ''Consideraciones sobre los fundamentos de la m a· 
temática". ' 
Darío Maravall Casesnoves: ''Teoría relativista de la atracción 
de una esfera pulsatil o con spin. Aplicación a las Cefeidas " .. 
L. Pérez-Cacho: "Sobre los fundamentos E(x) (entero de x) "-
Series de costumbre. 
4ta. Serie - Tomo XIII - 1953 - No 4 
N. Cuesta: ''Modelos deductivos ordinales''. 
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'Ignacio FhB:.wcho Pineda: "Teoría d:mensional de los núme<os 
E. G.-Rodeja P.: "Sobre la ecuación diofánÜca xa+ ya == 2 zll íi. · 
F. Sunyer Balanguer: ·,'Sobre los mome.ntos de las fÍn1cio.nes 
ho'omorías y a\'otadas en un ángulo''. ·· · 
Series de ( of.tum bre. 
: -~ .. 
ANALEJ DEL~ INSTITUTO DE ACTUARIOS 
-' ESP A&OLES - (Es:vañá) 
Año I - Primer número - 1943 
César Gómez Lucia: "Tratamiento matemático de algunas eR-
tadísticas genuinamente españohs' '. 
Ankn:o M a toses Sol ves: "Eugerendas en torno a los subsid:os 
'fami1iáres. Aspectos social· y demográfico''. 
Angel Vegas Pérez: "Dedueción abreviada de la fórmula de 
ftirling para el cálculo de' n! ''. 
An~onio Estrugo: "La sucesión financiera uplieada a los pr.ís' 
tamos ·y empréstitos". 
,To'é Antonio Estrugo: "Contribución a la investigación del tanto 
de ihttrés en las rentas ciertas". 
José· Antonio Estrugo: "Contribución a la resolución de ecua 
cioites numéricas. • 
José Ros Jimeno: "La natalidad y el futuro desarrcllo de l:\ 
po bhción de España''. 
Francisco De Ipiña y Gondra: ''Antecedentes para el estudio 
.de una supervivencia de un grupo profesional''. 
·¡lrctncisco RuL: de Diego: ''Las Cajas de Ahorro, precursoras do 
los Seglcrc s Sodales' '. 
D. C. Collado: "La Medicina y el Seguro sobre la vida humana". 
D. Alvaro Elices Gasset: "La Medicina y el Seguro de Ácei 
dentes. Simulación del accidente''. 
Francisco Ruiz de O jeda Feduchy: ''Problemas jurídicos plan 
teados por las leyes especiales reguladoras de la indemnizacién de 
b siniestralidad extracrdinaria' '. 
German Bernacer Tormo: ''La estabilidad monetaria''. 
Antonio Hernández Pérez: "La Lógica del interés". 
Año II Segundo núme!ro - 1944 
,losé Antonio E~trugo: Constitudón del capital garantía en lh& 
pólizas de Crédito y C8:ución ". 
José Antonio Estrugo: ''El Seguro mixto en función de las ope 
raciones a término c:erto' '. 
Angel Vegas Pérez: "El Espacio de Hilbert y Lt Teoría genere] 
del ajuste''. · 
Angel Vegas Pér~z: "Estr1,1ctura racional de las operaciones fi 
nancieras' '. 
,José :María de Eche' erría: ''Expresión matemática ¡!el plem> 
en los .Seguros de Y ida''. 
Francisco de Ipiña y Goml~·a: ''Aportaciones al mutualismo té('c 
ílico:' '4 / 
Julio Boned l\iuñiz; ''La previsión popular en ·España en el 
.año 1943 ' '. 
R. P. Joaquín Azpiazú, i:l. ,1.: ' ' En torno a la moral del Seguro''. 
Antonia B!Lrtual Vieens: ''Los ;o,eguros del campo e~ España''. 
Buena ventüi·a José Castro Rial: ''Directrices v realidades de la 
previsión social . en Españtt' '. . 
Joaquqín Ruiz y Ruiz: "·LR cobcrtm:a. de riesgo .-atastréJfico. Su 
pcsible proycetión internacional''. 
Año III - Tercer númel'o •-· !945 
José María de Eché\·orria y :Muñoz-Reia: "Cáleulo abrev~<ldQ, .de 
U.s 1 eservas globales''. · 
"rancisco ·de Ipiña y Gondra: "Las reservas matemáticas en 
los Montepíos y Cajas de Pensiones''. 
J. Á. Estrugo: "Caracteres homogéneo~ de divisibilidad por gru, 
P9 (le números primos''. · · 
.Miguel Saura del Campo: '' Constru~ción de tablas de mortalidad''. 
} .. ntonio Lasheras-Sánz: "Est1,1dio relativo al · ajus.te de tablas 
1lo oupervivencia general y de válidos e inválidos especialmente''. 
Afios IV' y V- Cuarto número- 1946-1947 
Corntdo Gi:p.i: "Sobre las bases del método estadístico''. 
José María de Echeverria:· "La cancelación de anticipos en el 
~eguro' '. 
Anton.io Segura do: ''La valoración amortiza ti va y su incorporn-
c:ión a la legisla~~ión española· de Seguros''. 
Jacínto Fenoll Ceva: ''Renta vitalicia inmediata sobre varias vi· 
das pagadera por cuotas variables -según las que sobrevivan". 
Manuel Baldasano de Padura: ''Capitalización o reparto en lo~ 
Seguros wciales practicados en 'régimen del Dere.cho público''. 
D.ii·enzo Gil Pelaez: "Observaciones a la ponencia· del Sr. For-
lH~&' '. 
Francisco Fornés R.ubio: "Sistemas de previsión social". 
Juan Serra Pin·piña: ''Sistemas financier9s en .los Seguros Po 
eialcs' '. 
REVISTA, DE LA SIT_U.ACION ECONQl\UCA. EN lT.A,I+l.A,.-:-- (Italia} 
1 ' 
hre 
V;ol. VII ~ N" 6 -; Noviembre 1953 
.F. Coppola D'Anna: '"rendeneias revisionistas y apreusio:p.es so-
el pcrv'enir del G. A. T. T.''. 
A1iberto Mernedi: ,·, lt;üia Forestal". 
Glauco Della Porta: '' i•~{ problema ferroviario italia;.tü''. 
-:l!ll-
Vol. Vni - No 1 . - Enero 1954 
C. Bresciani 'furroni: ''El aseguramiento y la finttnciación de , 
lüti créditos a plazo lll!ldio para la exportación". ·" 
E. Mattei: ''Los gases y vapore.s naturales' en la economía na. 
ciond'' . 
. s .. Jlardi: "La· legislación minera italiana". 
A. Giarratana: ''Petróleo y metano en Italia''. 
A. Giarratana: "Transporte y empleo del metano ¡en Italia 't;. 
Bpant;igati: ''Caracteres . de la Industria Refinadorll. Italiana''. 
Vol. VIII.- No 2- Ma~o de 1954 
C. Bresciaui 'furroni: ''Algunos aspectos de la Balanza ele Pa~os 
' italiana " . · 
M. de V ergottini: "La Balanza Italiana de Pagos". 
F. Peco: ''La siderurgía italiana Fe afianza''. 
M. Vaglio: "La comunidad europea del c:irhón ~- del acero ·y 
la economía italiana'' . 
. ;a.EVIST.,!\ INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIAL! - (Italia) 
Anno LXI - Serie III Noviembre-Diciembre 1953 
Vol, XXÍV - Fase. VI 
L. E'abbrini: ''La matrice dell 'economia italiana e gli sviluppi 
: dell 'analisi delle interdipendenze strutturali''. ! 
M. R. Manfra: "Econometría della puhblica istruzione". 
F. Pitigliani: '' Pianificazione economica e democrazia' '. 
F. Magistretti: "Il secando congresso mondiale di sociología", 
A. Gatino Canina: "L '.economía della finanza publica in un re· 
~ente corso di lezioni' '. · 
Año LXII ~ Seri.e III - Vol. XXV - Fase. II - Marzo-Abril 1954 
G. Mazzocchi: '' Pluttuazioni cicliche e pianificazione ' '. 
A. Amato: '' Considerazioni su una teoria organica della tassa' '. 
•C. Costantinó: ":G1i effetti dell 1iniposta generale sul reddito du .. 
rant.e il ciclo economieo''. 
RiEV'ISTA DI ECONOMJ:A AGRARIA - (Roma) 
N" 3 - Vol. Vlii - 'Se'tie;mb:te 1953 
''(;); Verona e D. ·Perini! "Danni prodotti l!a~l'insorgere di cau~o 
avverse alla coltura della vlte ". · 
G. Stefanelli: "Le trattrici esistenti in Italia· negli !mni 1051 
e 1952'':' · 
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I. Capecchi: ·" I vivai pistoiesi "·. 
U. Sorbí: '' Tendenze economiche, con riferimento all 'agricoltura' '. 
G-... ;E'avlovsky: ";I;.a storia della politica agraria degli Sta ti 
Uniti ". 
M. De Benedictis: "I próblemi fondiari dell 'America Latina"· 
C. Schifani: "L 'uttlizzazione dei trattori agricoli in alcu¡1e re--
gioni della Francia". 
G. Scarpa: "Un ,esempio alpino di frammentazionc e di dispn-
sione- -]'ondií':ria: i1 comune di Ampezzo Carnico' '. 
No 1 - Marzo 1954 - Vol. IX 
.. ! ~ 
-G. Medici: "L 'economía dell 'impiego degli antiparass:tari". 
_A .. Benedetti: -~' I danni causa ti dalla Mosca dclle olive (Dacu¡, 
oleae 'nella campagna olearia 1947-48". 
E. Giorgi: '' I recen ti provvedim.enti legislativi per la propiet\ 
C{)ntadina e la loro applicazione in Toscana''. .. 
U. t:0rbi: ''De~ lino della propieta ~' '. 
C. Barberis: "In margine alla legge· di riforma agraria cinese " . 
.A. Panattoni: ''Le riforme agrarie nel mondo contemporaneo''. 
A. V o ita: "Aspetti del m~~cato delle uova negli Sta ti U ni ti". 
GIO,RNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI 
ECONOMIA - (Milán) 
Año XII- No 9-10- Setiembre, y•Oétubre 195.3 
A. Fossati: '' Achillo Lcria nella storia del pensiero ecoiiom:co 
italiano''. 
F. Vito:: i' La posizione dell 'uomo nel pensiero economi'co con-
temporaneo' '. 
L. Len ti: "La fecondita matrimoniale in Italia dal 1930 al 1950 ". 
G. Sensini: "La rlcerca delle leggi economiche 'mediante:l'inter-
polazione dei da ti statistici ". 
G. F!.isella V ella: "L'economia meridionale e il suo svil;uppo". 
Año XIII - No 1-2 - Ener01-:Febrero 1954 
G. Demaria: "Un nuovo procedimento di soluzione delle equa-
zioni e dei sistemi alle dif.i'erenze finite' '. 
V. Dominedo: "Nota sull 'uso delle equazioni alle differenze fini-
te non nomogenee' '. 
I. Gasparini: '' Alcuni problemi di equilibrio monetario''. ' 
G. Parravicini: "Daz_i generali :¡;d valorem all 'importazione e 
all 'esportazione: della loro simmetria con riferimento anche ad altre 
imposte''. ~ . 
B. Colombo: "Intorno al metodo degli intervalli di con.fidenza 
ed alla teoría dei testi per ipotesi statisti.che secondo J. Neyman eii 
E. S. Pearson ". 
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STUDI ECONOMICI - (Nápoles) 
Año VII - No 5 - Setiembre-Octubre 1953 
F. Coppola D 'Ana: '' Considerazioni sulla poli tic a commerciale e 
monetaria degli Stati Uniti (a proposito della Commissione:Randall)"-
Giorgio Etefani: '' Asterichi dottrinari sulle Finanzc della Fede-
razione europea''. 
Lello Gangemin: "Sull 'insegnamento universitario delle sciem:ü 
ecónomiche in Italia. Relievi e proposte ''. 
Año IX -- No 1-3 - Enero-Julio 1954 
F. Fochting: "La riforma fondiaria in Italia", 
S. Schomolder13: '\La riforma tributaria nella Germanía occi-
dentale''. 
D. Hervell: ''La finanza degli affari in Gran Bretagna' '. 
A. Santarelli: "Di nuovo intorno alla "Questione meridionale" 
ed al problema delle cosidette '' aTee depresse' '. 
L. Gangemi: '' L 'insegnamento de !le !\(Jienze I:)Conomiche, gli studi 
di ricerca scientifica e i corsi di perfesionamento per funzionari azi~n­
dali e della pubblica amministrazion(l' '. 
T, D 'Ippolito: "La riforma dell 'ordinamento degli studi univer-
sitari -di economía política e di amministrazione aziendal13' '. 
A, Allocati: "La Soprintendenza Generale delle Finanze nel 
Regno di NapoÍi (1734-1789): le origini, le funzioni". 
L. Gangemi: "Ricerche- italiane di finanza induttiva". , 
G. Conserva: "Di una recente publieazione di G~useppe Pa~qmba ". 
G. N. ·Miraglia: '' Appunti dull 'industria einemátografica itaJiana 
di questo dop.oguerra' '. · -
C. Saveri: "In merito al progettato versamento diretto in Teso-
reria dell 'imposta di R. M. -Categoría C/2- e Complementare di 
rivalsa''. 
REVISTA ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA 
E STATISTICA - (Italia) 
Vol. VII - No 1 - Enero-Marzo de 1953 
Mario de V-ergottini: "Di alcune regolarita nel r-erente· movi 
mento demografico ''. 
Stefano Sonogyi: ''Sulle classificazioni abbrevinnte della __ com-
posizione per eta de !la popolazione ''. · 
- Carmelo D'Agata: -"Considerazioni sulle recenti indagini per cam-
pioni sulle forze di lavoro ". 
Giuseppe Giannelli: "Le componen ti caui;lali della morta!ita. in 
1talia''. 
Luigi De Lucia: '' Rette mediane' '. 1 
Luciano Radi: '' Aspetti délla concentrazione della propieta fon-
diaría privata in Italia''. 
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Vol. VII - No 2-3-4 - Abril-Diciembre de 1953 
Guido Sen:sini: '' Considerazioni intorno ai movimenti numet·h:i 
del! e popolazioni umane' '. 
Bruno De Finetti: ''A proposito di una Ticerca sull 'anda"!nento 
della mortalita nelle eta senili' ' . 
. Benedetto Barberi: '' Alcuni da ti provvisori sullc e nube < on-
giunt.e di rnorte in Italia". 
'l'ommaso Salvemini: "Su alcuni aspetti della dissomiglianza e 
della concordahza tra variabili statistiche, con applicazion·~. Allc 
distribuzioni degli sposi secondo l 'eta' '. 
Stefano Somogyi: · "L 'ora della nascita e della morte". 
Yittorio Amato: "lndagine sulle naseite plurime. La misura ~ta-· 
tistiea della multipÍnita '': 
Remo Cacciafesta: "E 'possibile la rivalutazione dei capin, lt ne· 
lla assicurazione-vita ~' '. 
Luigi Vajani: "La distribuzione di X2 e di una sua verifica 
sperimentale' '. 
Filippo Emanuelli: '' Sulla determinazione, all 'epoca del hilan-
cío, · <lclle · riserve matematiche di una compagnia di assicurazione 
sulla · víta' '. 
Otello Capocda: ''Le sommazioni m o bili per colonna' '. 
Nicola Quarto: "Equazione logística applicata allo sviluppo de· 
lle J<"'errovie' '. 
Ca.rmelo D 'Aga.ta: "Una. in<lagine sulle forze di lavoro vista. da 
un critico". 
Giorgio Bonifacio·: "In torno a.<l al cune critiche alle indagini 
per campiop.e sulle forze di lavoro ''. 
Raffaele Garzia: '' Comunita e societa' ' . 
. E'ancesco Carrara: "Alcune considerazioni sul calcol() dei numeri: 
indici del commercio con l'estero ". · 
J\Iario Scarpellini: "L'industria italiana nel 1951 - Sulla cori,. 
centrazione aziendale degli addetti ''. 
O lindo Falsirol: "Sistemi monetari dell 'economía. primitiya". 
Lafran{lo M aroi: ' ' Organizzazione delle statistiche sani tarüi' ' . 
ECONOMIE APPLIQUEE ......,. (Francia) 
Tomo VI- No 2-3 - Abril-Setiembre.1953 
Etienne Antonelli: "León W al ras y Car 1 Menger a través de su 
correspondencia''. 
William J affe: "La teoría de la capitalización en la obra de 
Walras''· 
Gastón Leduc: "León ,~Val ras y sus antec,esores' '. 
Simón Kuznets: "Las discrepancias internacionales en la forma-
ción • del capital''. 
Th' Suranyi-Unger: ''Una reconstrucción del análisis de los ~>is­
temas económicos''. 
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A. T. Peacock: ''Sobre la teoría de los' gastos' públicos''. 
H. Chambre: ''Planificación específica y estadísticas soviéti~as' '. 
Georges R.ottier y J .. }'. Albert: "La redistribución de hls rcn· 
tas entre los grupos sociales en 19-1-9' '. 
BULLETIN DE L'INSTITUT DE RECHERCHES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES. (FrlU!cia,)" 
Año XIX - N" 7 - Ncviembre de 1953 
Donis Szabo: "L'0tude de la ~cei{;tó nrbaine. flynthcse de re-
cherches' '. 
Fra11<;ois Hontart: "Les paroisses de BruxeUes 1803-1051 ". 
Genovieve Corin; '' Fnc profcssion fc'miniJJe; I''assista,nte soei¡tle.' ':· 
Año XIX - No 8 - Diciembre de 1953 
Michel \Yottrin: ''La. c·onjonc ture écm10mique de In Belgique' '. 
REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO - (Ginebra) 
Vol. XLVIII- No 4-5- Octubre y Novielilb¡;e 1953 
Pierre Laroquc y A. ZPlenka: '' Equililnio internacional de1 cose 
to de la seguridad social ''. 
E. A. Landy: "Aplicación efeetiva ele las normas internaciona-
les del traba:io' '. · 
Bertil Olsson: "El mercado. común' d~l emble,o' ele los países 
nórdicos''. 
Hy Fish: "Desarrollo de la prodm tiviclad en lsrael ". 
S. K. Jain: "Un ensavo ele fomeuto rural en la· India: el pl'O-
yecto piloto de Etawah' '. " . · ., · 
Vol. XLVIII ~ No 6 - Dicie.mbre 1953 
H. S. Kirltali!y: ''Las relaciones del trabajo en Gn¡,n Bretaña: 
su evolución en la postguerra". 
Sor Marie-André du Sacre-Coeur: "Régimen tribunal del traba-
jo y legislación ·social en Africa tropical francesa''.· 
Francisco Walker Linares: "Sindicalización · ca;upesina en Chile". 
Vol. XLIX - No 1 - Enero 1954 
Dr. Jérome Dejarclin: "El cuerpo médico y la seguridad Social". 
V. Gabriel Garcés: ''Inmigración .e indigenismo''. 
G: Parenti: "La construcción de viviendas en Italia eomo me-
dio de reducir el desempleo - Primeros resultados del Plan Fanfani "· 
Dame Mary Smeaton: ''El empleo de mujeres y' los pro blíJmas 
que plantea en Gran Bretaña''. 
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Derek T. Healay: "El problema del crecimiento de la población" 
Stén S. Nilson: "Número de hijos y nivel de vida". 
Vol. XLIX - N°2 - Febrer.o de 1954 
F. Croner: ''Los empleados en la sociedad moderna'' .. 
Howard S. Carpenter: "Clasificación internacional de las pro· 
fesiones para las migraciones y la colocación de trabajadores" . 
. James Meenan: "La emigración irlandesa". 
Sayed Marii: ''La reforma agraria en Egipto''. 
Vol. XLIX - No 3 - Marzo de 1954 
. Jacob Schenkman: "Condiciol).es de empleo en la aviaciór¡ civil 
intei'nad.onal' '. 
Alfredo Tarre :Murzi: ''El trabajo de los menores en América 
Latina''. 
Eadivoj Uvalic: "La gerencia obrera de las empresas en Yu-
goeslavia' '. 
Vol. XLIX - No 4 - Abril de 1954 
E. Herz: ' 1 La protección del asalariado al cesar el contrato del 
trabajo". 
Alfred Sauvy: "Inversiones, empleo y biencstaor social". 
M.aría Baers.: 11 El trabajo asalariado de las madres''. 
Joseph Bonnafos: 1 ' El descanso semanal de los empleados de 
comer.cio en Francia''. 
Anna Fidler: "Los convenios coleetivos en la industria del pe-
tróleo''. 
WIRTSCHAFTSDIENST - (Alemania) 
Marzo de 1953 - 33 Jahrgang, Heft 3 
Capas y modificaciones de la estructura social de los pueblos 
modernos. 
Seguridad Social en los Estados Unidos. 
Julio de 1953 33 Jahrgang, Heft 7 
Posibilidades y límit.es de una reducción del fomento de ex-
portación. 
La economía de mercado con "compromisos sociales. 
Noviembre de 1953 - 33 Jahrgang, He1"t 11 
Dumping de suelos un juego de dados estadístico. 
Hay un ''Cartel' ' de petróleo internacional~ 
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Dir..iembre de 1953 - 33 Jahrgang, Hett 12 
Condiciones para la afluencia del capital de inversión americano 
hacia Alemania. 
~Qué rumbo tomará la política de comercio exterior americana~ 
Enero de 1954 - .34 Jahrgang, Heft 1 
El desarrollo de nuestro orden social. 
Condiciones para un mejor orden social. 
Función y Tesponsabilidad de los sindicatos dentro del 01·dcn 
económico de hoy. 
